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MIKOR JELENTEK MEG 
A MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG ELSŐ KIADVÁNYAI? 
Az A k a d é m i a i Kiadó 1978-ban — az a k k o r i akadémiai é v f o r d u l ó számos n í v ó s kiad-
ványa m e l l e t t — egy igen g y e n g e könyvet i s megje len te te t t ,,A Magyar Tudományos 
Akadémia kiadványai 1828 —1950" címmel. A kö te tben közöl t bibliográfiai a d a t o k n a k 
m a j d n e m a fe le hibás, s z á m o s akadémiai k i a d v á n y t pedig egysze rűen e l fe le j t e t t ek meg-
említeni az egyes évek p r o d u k t u m a i so rában . Amolyan j óh i s zemű di le t táns m u n k a ez, 
amely b i z o n y használóinak a z ó t a is sok bosszúságo t okoz. B á r e kö te tben az o lvasha tó , 
hogy az , ,A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia k iadásában, i l le tő leg gondozásában meg-
jelent öná l ló m u n k á k és i dőszakos k i a d v á n y o k (elvileg teljes) j egyzéké"- t t a r t a l m a z z a , 
a t o v á b b i a k b a n mi csak a r r a keresünk vá l a sz t , v a j o n mikor j e l e n t e k meg az A k a d é m i a 
első k i a d v á n y a i , erre a k é r d é s r e ugyanis az A k a d é m i a k i a d á s á b a n már 1890-ben meg-
jelent összefoglaló jegyzékből s e m k a p h a t t a k vá lasz t az e t é m a k ö r i ránt é rdek lődők , a 
legelső k i a d v á n y o k p a r a m é t e r e i t rögzítő p o n t o s ada tok t e h á t m á r abból is k i m a r a d t a k . 
Az 1978-as bibliográfia s z e r i n t az A k a d é m i a első k iadványa a Társaság l a t i n nye lvű 
a lapra jza v o l t , mely 1828-ban jelent meg, a másod ik a m a g y a r helyesírás s zab á l y a i t 
összefoglaló m a g y a r nyelvű k ö t e t , amely 183l -es , a harmadik p e d i g a Társaság e l f o g a d o t t 
a laprajza , a m e l y szintén 1831-es és latin n y e l v ű . Vagyis sze r in tük e három k ö t e t t e l ve t te 
kezdetét az Akadémia k iadói tevékenysége. 1 E z e k az adatok a z o n b a n hibásak. 
Először a z 1828-ra d a t á l t k iadványró l kel l szó lnunk. Mivel a Magyar Tudós T á r s a s á g 
mega l ap í t á sá t az 1827. évi 11. tc . már k i m o n d t a , lehettek v o l n a k iadványa i 1828-ban, 
de nem v o l t a k , s bár a T á r s a s á g igazgatósága első ülésére 1828. m á r c . 15-én k e r ü l t sor, 
de k ö n y v e k r ő l o t t még n e m dön tö t t ek . Az a lapszabá ly k i rá ly i jóváhagyása 1830. júl. 
7-én t ö r t ó n t meg, az első — lényegében a l a k u l ó — nagygyűlés ped ig 1831. f e b r . 14-én 
kezdődöt t . K iadványokró l e lőször az év f e b r . 17-én t á r g y a l t a k . 1831-nél korábbi aka-
démiai kiadvány tehát nem létezik. 
A T á r s a s á g igazgatósága 1831. febr. 2-án k e z d t e meg a r endsze re s ülésezést, s e lsőként 
az a l apszabá lyoka t véglegesí te t ték, amelyek 1831 márc iusában n y o m t a t o t t v á l t o z a t b a n 
is meg je l en t ek , mégpedig — a nádor j óvo l t ábó l — 5000 p é l d á n y b a n m a g y a r u l és 600 
pé ldányban la t inu l . Az A k a d é m i a i Kiadó 1978-as jegyzéke c sak a lat in v á l t o z a t r ó l tud , 
a magyar nye lvűrő l nem. A z évszám u g y a n he lyes (1831), mindössze a n y o m d a neve 
marad t le : a kö te te t a T r a t t n e r — K á r o l y i n y o m d a készítette. E k i a d v á n y t a n á d o r meg-
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 E b ib l iográ f i ában az első h á r o m tételt a köve tkező módon köz l ik : 
1828 
Relatio D e p u t a t i o n i s Regn ico la r i s mixtae, p r o discutiendo p i a n o erigendae N a t i o n a l i s 
Societat is E rud i t a e H u n g a r i c a e sub sessione 59 
M o d e r n o r u m Regni C o m i t i o r u m emiassae. 30 p . 
1831 
A magyar helyesírás és szó ragasz tá s főbb s z a b á l y a i 
A' M a g y a r Tudós Társaság különös h a s z n á l a t á r a . — T r a t t n e r és Károlyi, IV, 32 p . 
P lanum e t s t a t u a Societatis E r u d i t a e H u n g a r i c a e . 28 p. 
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küld te a császárnak , I . F e r e n c n e k , va lamin t az előző évben k i r á l l y á koronázot t f i á n a k , 
V. F e r d i n á n d n a k , va lamint a főhercegeknek, t o v á b b á a főbb e g y h á z i és világi mé l tóságok 
viselőinek. E z vo l t h á t a T á r s a s á g t ag ja inak közreműködésével k é s z ü l t első két produktum : 
az alaprajz é s a rendszabályok egy kö te tbe k ö t v e , magyar és l a t i n szövegvál toza t ta l , 
amelyek közü l a magyar az 1833-ban k i a d o t t első évkönyvben és önálló f ü z e t k é n t is 
megje len t . 
Ez t a M a g y a r Tudós T á r s a s á g által k i h i r d e t e t t pályatételek k inyomta t á sa k ö v e t t e . 
Er rő l 1831. m á j . 2-án d ö n t ö t t e k és fe lh ívásuk egy egyleveles n y o m t a t v á n y b a n való-
színűleg m é g 1831 tavaszán m e g is jelent. A je len sorok szerzője e n n e k egy p é l d á n y á t m e g 
is t a lá l t a az Országos Széchényi K ö n y v t á r b a n , me ly n y o m t a t v á n y létéről m o s t először 
jelenik m e g „h í r adás " . Az u g y a n i s minden edd ig i bibliográfiából k imarad t , így a n n a k 
létéről n e m is t u d t u n k . Ez v o l t t e h á t a Magyar T u d ó s Társaság harmadik n y o m t a t v á n y a . 
E pá lya té t e l ek közül a n y e l v t u d o m á n y i a „ragasztékok és szóképzők" elemzését k í v á n t a , 
a d í j a t Csa tó P á l nyerte el, s ér tekezése a N y e l v t u d o m á n y i P á l y a m u n k á k elsó k ö t e t é b e n 
jelent meg. A bölcsészeti t é m á b a n a „phi losophia á l l apo t já ró l" ke l l e t t értekezni. A d í j a t 
Almási Ba logh Pá l érdemelte k i , írása a Ph i losoph ia i P á l y a m u n k á k első kö te tében l á t o t t 
napvi lágo t . H e t é n y i J ános í r á s á t is j u t a l m a z t á k . 
A so r r endben negyedik k i a d v á n y m á r n a g y o b b olvasóközönségre számí tha to t t , a b b a n 
fogla lkoztak ugyanis о magyar helyesírás szabályaival. Az 1978-as jegyzék szerkesztői 
ú g y vél ték, h o g y e kötet 1831-ben jelent meg , vélekedésük a z o n b a n helytelen vo l t . B á r a 
szabályok k iadásáró l a t e s t ü l e t m á r 1831-ben d ö n t ö t t , de az t m e g is kellett írni , m e g is 
kel le t t v i t a t n i és ki is kel let t n y o m t a t n i . í g y a k ö t e t csak 1832-ben l e t t kész. í m e az erről 
szóló h i v a t a l o s jelentés: M a r t i u s lOd. t e r j e s z t e t t é k elé. A m i n t i t t en azt m i n d e n t a g 
hozzá szó lha tásáva l egy előre e l fogad ta az ülés , ú g y jelent meg M a r t i u s b a n 1832." Vagy i s 
a legutóbbi ka ta lógusnak ez az a d a t a is rossz. (E helyesírási s z a b á l y z a t nemrégiben rep-
r in tkén t i smé t megjelent .) 
Az ötödik k ö t e t a Társaság névkönyve vol t . „ J a n u a r i u s 8d. 1832b. költség h a t á r o z t a t o t t 
egy é v e n k é n t k iadandó n é v k ö n y v r e , me lyben a Társaság t a g j a i n a k sora lenne s a b b a 
c s a t o l t a t n á n a k a rendszabások , az Igazga tóság jelentései a T á r s a s á g munká lódásá ró l , 
pénz tá ra mibenlé térő l és r ö v i d é le t ra jzok k i h a l t t agokró l " — o l v a s h a t j u k első é v k ö n y v ü k 
84. o ldalán. A névkönyv m é g a b b a n az é v b e n m e g is jelent, e gyorsaságot a c í m b e n is 
jelezték: ez v o l t az 1832-re szóló, egyben az első i lyen névkönyv . E n n e k néhány rész le té t 
ú j r a tö rde lve — de nem ú j r a s z e d v e — m i n d e n évben egy kis f ü z e t k é b e n is k ö z r e a d t á k , 
az volt az igazgatósági je lentés , melyről a b ib l iográf iák többsége n e m tud , s a k ö n y v t á -
r a k b a n is al ig lelhető fel be lő lük példány. E z e k tudományos é r t é k e végül is n e m nagy , 
hiszen az a b b a n közölt a d a t o k a jóval va skosabb névkönyvben is megjelentek, s azokbó l 
jóval t ö b b p é l d á n y m a r a d t f e n n , de egy t e s tü l e t i szakbibl iográf iából egy ilyen (a so r rend-
ben hatodik) m ű mégsem m a r a d h a t ki. 
Végül vá l a sz t kell a d n u n k a r r a : mi az a k i a d v á n y , ame lynek n y o m á n az A k a d é m i a i 
K iadó e m b l é m á j á r a 1978-ban ez az évszám k e r ü l t : 1828. É s a m e l y n e k okán 1978-ban 
számos k ö n y v ö n o lvasha t tuk : 160 éves az a k a d é m i a i könyvk iadás . 
Nos, ez az 1828-ra da tá l t k ö n y v lényegében n e m önálló k i a d v á n y . E z ugyanis n e m más , 
m i n t az 1825/27-es országgyűlés 1826-os n y o m t a t o t t i ratai k ö z ö t t olvasható l a t i n és 
magya r n y e l v ű tudós t á r s a ság i tervezet , m e l y m é g 1826-ban j e l e n t meg P o z s o n y b a n a 
pa r l amen t i i r a t o k különlenyomataként hely és é v megjelölése né lkü l . E k i a d v á n y t e h á t 
nem önálló k ö n y v és nem 1828-as. 
E n n e k előzményéhez t a r t o z i k néhány i s m e r t t é n y : gr. Szécheny i I s tván „ j ó s z á g a i " 
egy évi j övede lmé t a j á n l o t t a f e l az Akadémia megalapí tására , m a j d Vay Á b r a h á m , gr . 
Andrássy G y ö r g y és gr. K á r o l y i György is c sa t l akozo t t hozzá. N o v . 8-án ők n é g y e n egy 
t e rve t n y ú j t o t t a k á t a n á d o r n a k , melyet 1826. febr . 16-től t á r g y a l t meg a k o r o n a ő r , 
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Végh I s t v á n elnökletével dolgozó ad hoc b izo t t ság . E te rv R é v a i , va l amin t az ország-
gyűlés á l ta l 1792-ben t á rgya l t e lgondolásra épül t , me lye t 1826. m á r c . 15-én ú j r a t á r g y a l -
t a k , s némi módosí tássa l e l fogad t ak . 
A márc . 15-i ülésre készült, s V a y Á b r a h á m á l t a l megfoga lmazot t í r á s jelent meg n y o m -
t a t á s b a n az 1825/27-es országgyűlés írásai első kö te t ében . A l a t i n nye lven és m a g y a r 
nyelven is k ö z z é t e t t szöveg össz ter jede lme 30 oldal , melyből készü l t kü lönlenyomat is, 
s az t vélte az 1978-as jegyzék szerzője a Magyar T u d ó s Társaság első k i adványának . 
Mivel 1826-ban még nem vol t Akadémia , az a k i a d v á n y nem t e k i n t h e t ő e tes tü le t első 
p r o d u k t u m á n a k , ezt ugyanis az országgyűlés i r o d á j a ad ta közre s o k más t e rveze t t e l 
e g y ü t t . 
A Magyar Tudós Társaság (vagyis az Akadémia) gondozásában megjelent első kiadványok 
a következők : 
1831 
A ' m a g y a r t u d ó s tá rsaság a l a p r a j z a és rendszabása i . Pes ten , 1831. 27 p . T r a t t n e r — K á r o l y i 
ny-i 
P l a n u m e t s t a t u a Societatis E r u d i t a e Hungar i cae . Pest in i , 1831. 28 p . Typis T r a t t n e r e t 
Káro ly i ; 
A ' m a g y a r t u d ó s tá rsaság á l t a l 1831 és 1832re k i t e t t ju ta lomkérdések . H . п.; é. n. [Pes t , 
1831. T r a t t n e r - K á r o l y i n y . ] 1 lev. 
1 8 3 2 
Magyar he lyes í rás ' és szóragasz tás ' főbb szabá lya i . Pest , 1832. I V , 6—32 p. T r a t t n e r 
Káro ly i n y . (2. k iad. : Buda , 1834. Egy . ny.) ; 
N é v k ö n y v a ' M a g y a r Tudós Tá r saság ró l 1832re. P e s t e n , 1832. 46 p . T r a t t n e r - K á r o l y i n y . ; 
A Magyar T u d ó s Társaság igazga tóságának je lentése a ' Társaság ' 1831beli m u n k á l k o -
dásábó l 's p é n z t á r a ' mibenlé téről . Első esztendő. P e s t e n , 1832. 8 p . T r a t t n e r - K á r o l y i n y . 
A ,híres' „1828-as kötet" a következő: 
1826 
Rela t io D e p u t a t i o n i s Regnicolar is mix tae , p ro discut iendo P i a n o er igendae Na t iona l i s 
Societatis E r u d i t a e Hunga r i cae , sub Sessione 59-na m o d e r n o r u m Regn i Comi t io rum 
exmissae. + P l á n u m a a fe lá l l í t andó Magyar N e m z e t i Tudós T á r s a s á g n a k . H . п.; é . n . 
[Posoniensis, 1826.] 30 p . 
Természe tesen az embléma é v s z á m a jó, h a ú g y vé l jük , hogy az az 1828-as első igazga-
tósági ülés é v s z á m á t jelzi. H a az első k i a d v á n y u k megjelenési d á t u m á t k ívánjuk f e l t ü n -
t e t n i azon, a k k o r 1831-esre kell j a v í t a n i azt , de n e fe ledjük, hogy a Társaság gondozásá-
ban meg je len t első tudományos m ű a helyesírási szabá lyza t volt , a m e l y viszont 1832-es. 
A több i a d a t t a l szerencsére n incs gond.2 
Ami ped ig a c ímben fe l te t t ké rdés t illeti: a M a g y a r Tudós T á r s a s á g első k i a d v á n y a i 
1831-ben j e l en t ek meg. 
Gazda István 
2
 Az 1890-es akadémia i könyv jegyzékbő l sem l ehe tünk o k o s a b b a k , mer t az — c ím-
lap ján — 1830-ra da t á l j a a T á r s a s á g első k i a d v á n y á t , de hogy m e l y i k az, arra m á r n e m 
ad választ , m e r t belül — az élőfej t a n ú s á g a szer int — csak 1836-tól so ro l j a fel a k ö t e t e k e t , 
igaz a kör első évkönyvé t , helyesen, 1833-as é v s z á m m a l közli. Szóval m á r akkor sem v o l t 
minden r e n d b e n az ada tokkal , s mive l az 1978-as k ö t e t évszámai t az 1890-essel v e t e t t é k 
össze, az ú j k i a d v á n y minden h i b á t á tö rök í t e t t . K á r érte. Az u g y a n a b b a n az é v b e n 
(1890) meg je l en t Petr ik-féle r e t r o s p e k t í v bibl iográf iából is h i á n y z i k néhány a d a t : az 
1832-es igazgatósági jelentést p l . n e m sikerült fellelnie, s a k i n y o m t a t o t t ju ta lomkérdése-
ke t sem. 
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